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гічне планування підприємства. Запропоновано стохастичну мо-
дель розробки й упровадження стратегії реінжинірингу на підпри-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено интеграцию реинжиниринга в
стратегическое планирование предприятия. Предложена стохас-
тическая модель разработки и внедрения стратегии реинжини-
ринга на предприятии.
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ABSTRACT. The integration of reengineering business in strategic
planning is considered in the article. The stochastic model
development and implementation of the strategy of reengineering the
company is proposed.
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Постановка проблеми. Актуальність застосування стратегіч-
них підходів і методів управління бізнесом на сьогодні не викли-
кає сумнівів. Ефективно організований процес стратегічного
управління, особливо в умовах глобальної рецесії економіки, що
спричинена світовою фінансово-економічною кризою та полі-
тичною нестабільністю, може забезпечити не просто виживання в
складних умовах функціонування, а й послідовне та стабільне
зростання, оскільки дає змогу більш повно скористатися можли-
востями та уникнути загроз, що виникають на цьому шляху. Ще
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однією необхідною умовою досягнення високого рівня ефектив-
ності діяльності будь-якої організації є збалансованість управ-
ління, зосередження уваги одночасно на різних напрямах і роз-
криття резервів компанії. Найефективнішими інструментами
стратегічного управління як для закордонних, так і для вітчизня-
них підприємств є методи, які дають змогу радикальним чином
підійти до вирішення стратегічних проблем функціонування
компаній, реструктуризувати їх діяльність на засадах динамічної
адаптації до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах,
визначити стратегічні напрями розвитку для бізнес-одиниць ди-
версифікованих підприємств, забезпечити реалізацію стратегій їх
діяльності та підвищення ефективності стратегічного менедж-
менту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теоретич-
них і практичних аспектів стратегічного управління присвячена
значна кількість публікацій, зокрема «класиків» стратегічного
менеджменту І. Ансоффа, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, А. А. Том-
псона, А. Дж. Стрікленда, П. Друкера й ін. Серед вітчизняних
учених слід виділити роботи Л. Є. Довгань, І. А. Ігнатьєвої,
Д. М. Черваньова, З. Є. Шершньової, А. В. Шегди та ін. Пробле-
ми формування системи реінжинірингу бізнесу розглядаються у
працях М. Хаммера, С. Робінсона, М. Коултера, Т. Давенпор-
та, Дж. Шорта, Д. Чампі, Е. Г. Ойхмана, О. В. Виноградової,
М. Я. Гвоздь, Е. В. Попова, І. М. Корнілової, С. В. Оборської,
М. Д. Шапот та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. В основ-
ному більшість сучасних публікацій, присвячених теоретичним і
практичним аспектам використання реінжинірингу в управлінні
господарською діяльністю підприємства, розглядає його як окре-
мий метод, який націлений на радикальне переосмислення й пе-
репроектування бізнес-процесів підприємства, а дослідження
стосовно ролі та визначення його місця в системі стратегічного
управління є недостатньою мірою завершеними.
Метою даної статті є визначення теоретичної сутності понят-
тя «реінжиніринг» і його місця в системі стратегічного управлін-
ня; розгляд концепції інтеграції реінжинірингу бізнесу в страте-
гічне планування підприємства, розробка стохастичної моделі
формування й упровадження стратегії реінжинірингу.
Виклад основного матеріалу. Систематизований підхід до
поняття реінжинірингу І.М. Корнілової, в основі якого лежить
визначення М. Хаммера, вказує на те, що цей метод слід розуміти
як фундаментальне переосмислення й радикальне перепроекту-
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вання бізнес-процесів з метою досягнення докорінного поліпшен-
ня показників ефективності діяльності організації [2]. Є. В. Попов і
М. Д. Шапот трактують реінжиніринг як кардинальну й револю-
ційну перебудову бізнес-процесів компанії, що супроводжується
переходом на нові принципи побудови організації [3]. О. В. Ви-
ноградова розглядає реінжиніринг як один з методів підвищення
конкурентоспроможності та визначає його як науково-практич-
ний підхід до здійснення кардинальних змін бізнес-процесів під-
приємства з метою значного підвищення рівня його конкуренто-
спроможності [1].
На нашу думку, термін «реінжиніринг» має визначатись з по-
зиції ключової ланки стратегічного управління організацією
(рис. 1) та відображати основний зміст цього процесу. Отже,
«реінжиніринг» — це стратегічно орієнтований підхід, який міс-
тить у собі радикальні принципи управління, дає змогу активізу-
вати на нових засадах основні резерви організації, реалізувати
потенціал підприємства повною мірою і цим самим забезпечує































Рис. 1. Реінжиніринг бізнесу
в стратегічному управлінні підприємством
* Джерело: розроблено авторами
Очевидно, що реінжинірингу доцільно «піддавати» не тільки
бізнес-процеси, а й будь-які напрями діяльності, пов’язані з про-
цесами стратегічного управління на підприємстві, які дають змо-





































Оцінювання результатів та ко-
рекція стратегії реінжинірингу
Впровадження перепроектова-
них бізнес-процесів та напря-
мів діяльності
Рис. 2. Інтеграція реінжинірингу
в стратегічне планування підприємства
* Джерело: розроблено авторами
Для підвищення ефективності інтеграції реінжинірингу в стра-
тегічне управління підприємством та його впровадження доціль-
ним є застосування стохастичних моделей на основі W-функцій і
теорії замкнутих потокових графів [4], які дають змогу:
1) наочно й достатньо повно представити всі етапи проведен-
ня впровадження реінжинірингу бізнесу та напрямів діяльності;
2) визначити проблемні та «вузькі місця» даного процесу;
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3) урахувати стохастичну природу як самого процесу впрова-
дження реінжинірингу, так і впливу різноманітних факторів (за
рахунок урахування ймовірнісних міркувань як щодо часу здійс-
нення кожної операції, так і щодо вірогідності її виконання);
4) визначити основні ризики, пов’язані з впровадження реін-
жинірингу;
5) оцінити тривалість виконання етапів і всього проекту з
упровадження реінжинірингу;
6) визначити ймовірність отримання тих чи тих результатів у
процесі впровадження реінжинірингу залежно від розроблених
сценаріїв розвитку майбутнього та впливу різноманітних фак-
торів.













































Рис. 3. Стохастична модель розробки
й упровадження стратегії реінжинірингу
* Джерело: розроблено авторами
На ній встановлені наступні відповідності між W-функціями
та певними операціями здійснення проекту розробки й впрова-
дження стратегії реінжинірингу: 1W  — ініціація реінжинірингу бі-
знесу (як правило здійснюється вищим керівництвом підприємс-
тва); 2W  — розробка образу майбутнього підприємства; 3W  —
корекція з урахуванням нової інформації та впливів різноманіт-
них факторів; 4W  — дослідження бізнес-процесів і напрямів ді-
яльності та визначення тих, які потребують кардинального пере-
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проектування; 5W  — перегляд концепції реінжинірингу з огляду
на можливу релевантну інформацію про бізнес-процеси та на-
прями діяльності; 6W  — ув’язування майбутнього стану підпри-
ємства з реінжинірингом бізнес-процесів та напрямів діяльності;
7W  — визначення інструментарію реінжинірингу; 8W  — отри-
мання інформації про нові можливості та інструменти здійснення
реінжинірингу; 9W  — прогнозування майбутнього та розробка
сценаріїв його розвитку; 10W , 19W , 28W  — бізнес-проектування
відповідно до розроблених сценаріїв розвитку майбутнього (оп-
тимістичного, найбільш вірогідного (базового) та песимісттично-
го); 11W , 20W , 29W  — побудова моделей (зовнішніх і внутрішніх)
нових (удосконалених) бізнес-процесів і напрямів діяльності;
12W , 21W , 30W  — їх коригування з огляду на вплив різноманітних
факторів і стратегічних несподіванок; 13W , 22W , 31W  — оцінюван-
ня ефективності нових (удосконалених) бізнес-процесів і напря-
мів діяльності (зазначимо, що наш погляд на даному етапі є доці-
льним застосування підходу на основі збалансованої системи





Розвиток і навчання Клієнти
Фінанси
Стратегічне управління
Рис. 4. Збалансована система показників
в оцінюванні ефективності реінжинірингу
* Джерело: розроблено авторами
14W , 23W , 32W  — коригування оцінок відповідно до показників
результативності збалансованої системи показників; 15W , 24W ,
33W  –— перегляд та коригування з урахуванням можливості удо-
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сконалення моделей бізнес-процесів та напрямів діяльності; 16W ,
25W , 34W  — безпосереднє впровадження бізнес-процесів та на-
прямів діяльності; 17W , 26W , 35W  — корекція з урахуванням оці-
нок ефективності та нових обставин і стратегічних несподіванок;
18W , 27W , 35W  — документування результатів.
Для застосування теорії замкнутих потокових графів сітки,
для кожного з вузлів закінчення необхідно ввести додаткову дугу
з фіктивною W -функцією ( )(A sW , )(sWB  та )(sWC , що з’єднують
початковий вузол із кінцевими А, В та С відповідно (на рис. 5 та-













































Рис. 5. Замкнутий потоковий граф
стохастичної моделі розробки
й упровадження стратегії реінжинірингу
* Джерело: побудовано авторами
Відповідно до [4] W-функція роботи ),( ji  визначається як
ijijij MpW ⋅= , де ijM  — твірна функція випадкової величини, а ijp
— імовірність виконання цієї операції. Тепер можна скористати-
ся правилами редукції сіткової моделі [4] та записати топологічне
рівняння (рівняння Мейсона) для кожного замкнутого стохастич-












i kLW ))((  — сума W -функцій всіх петель k -порядку в замк-
нутому графові.
Зазначимо, що за допомогою даного рівняння можна обчисли-
ти [4] математичне сподівання та дисперсію часу виконання сіт-
ки, а також імовірності виконання її кожного кінцевого вузла.
Окрім цього важливим результатом, який можна одержати з ана-
лізу рівняння Мейсона, є значення середньоквадратичного відхи-
лення очікуваного часу завершення кожного з кінцевих вузлів
стохастичної моделі, що дає змогу визначити відповідні рівні ри-
зику.
Висновки та перспективи подальших розробок
Таким чином, на основі проведених досліджень можна зроби-
ти такі висновки:
1) концепція реінжинірингу бізнесу є фундаментальним пере-
осмисленням і радикальним перепроектуванням ділових процесів
з метою кардинального покращення основних показників діяль-
ності підприємства;
2) є доцільним «розширити» реінжиніринг не тільки на бізнес-
процеси підприємства, а й будь-які напрями його діяльності,
пов’язані з процесами стратегічного управління (зокрема на функ-
ціонування стратегічних бізнес-одиниць), які можуть значно по-
силити конкурентоспроможність підприємства;
3) інтеграція реінжинірингу в стратегічне планування підпри-
ємства потребує узгодження на всіх етапах та рівнях його впро-
вадження;
4) стохастична модель розробки й упровадження стратегії ре-
інжинірингу дає змогу вирішити ряд проблемних питань, пов’я-
заних з впливом різноманітних факторів, стратегічних несподіва-
нок з урахуванням можливих сценаріїв розвитку майбутнього
підприємства;
5) оцінювання ефективності нових (удосконалених) бізнес-
процесів та напрямів діяльності доцільно здійснювати на основі
модифікованої збалансованої системи показників.
Подальші дослідження за тематикою даної роботи можуть бу-
ти спрямовані на:
а) поглиблення розуміння сутності процесів реінжинірингу, їх
удосконалення та інтеграцію в стратегічне управління підприєм-
ством з охопленням не тільки бізнес-процесів, а й напрямів ді-
яльності (стратегічних бізнес-одиниць);
б) адаптацію стохастичної моделі впровадження реінжинірин-
гу в стратегічне планування підприємства (це стосується як ви-
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значення оптимального для кожного підприємства переліку ета-
пів та інструментів реінжинірингу, так і їх удосконалення);
в) розширення можливостей оцінювання ефективності нових
(удосконалених) бізнес-процесів та напрямів діяльності з викори-
станням збалансованої системи показників.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено сучасні підходи до управління, на-
голос зроблено на актуальності системного підходу, наведено іс-
торичні етапи його розвитку, зазначено основні проблеми управ-
ління взаємодією машинобудівних підприємств як базової галузі
економіки України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сучасні підходи до управління підприємствами
та їх об’єднаннями, історичні етапи розвитку системного підходу,
управління взаємодією машинобудівних підприємств.
АННОТАЦИЯ. В статье освещены современные подходы к управ-
лению, ударение сделано на актуальности системного похода,
приведены исторические этапы его развития, определены основ-
ные проблемы управления взаимодействием машиностроитель-
ных предприятий как базовой отрасли экономики Украины.
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